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nuestro Instituto en la Institución Milit y Fontanals. A pesar de las grandes influencias, categoría y 
personalidad que tenía Angles, no le hicieron caso. Seis años más tarde (Angles murió el 8-XII-1968), 
siendo yo Director, escribí una carta al Presidente del Patronato Menéndez Pelayo, al que siempre había 
pertenecido nuestro Instituto, adjuntándole un informe sobre los 8 daños y perjuicios más importantes 
ocasionados a nuestro Instituto por estar mediatizado por la Institución Milit y Fontanals. 
El principal daño ocasionado fue éste: desde el año 1954 en que se creó la plantilla del personal 
investigador del CSIC no se volvieron a crear nuevas plazas para todos los Institutos en general hasta 
alrededor de 1972. Yo entonces pedí dos plazas para el IEM, pero aunque las autoridades del Consejo de 
Madrid me habían dicho (y conservo la carta en que me lo dicen) que el IEM, aunque estuviese incluido 
en la Institución M. y F. era como cualquier otro Instituto del Consejo y tenía los mismos derechos y 
prerrogativas que los demás Institutos, esto nunca fue así en realidad. Y en este caso, de las dos plazas 
que pedí para el IEM sucedió lo siguiente: las dos plazas se concedieron a la Institución Milit y Fontanals, 
sin nombrar ningún centro concreto de los varios que tenía la Institución; y como sea que el Presidente 
de la Institución era al mismo tiempo Jefe del Departamento de Estudios Medievales, se quedó él las dos 
plazas, robusteciendo así su Departamento y debilitando una vez más el futuro de nuestro Instituto. 
ElIde mayo de 1982 se cumplió mi jubilación, inapelable por haber cumplido 70 años, y me 
sucedió como Director don José M." Llorens. Aunque yo llevaba ya dos años de jubilado, tuve un gran­
dísimo disgusto y tristeza al enterarme que en diciembre de 1984, la J unta de Gobierno del CSIC derogó 
la existencia jurídica del Instituto Español de Musicología, convirtiéndolo en Unidad Estructural de 
Investigaciones de Musicología de la Institución Milit y Fontanals. 
Pero mis queridos colegas y amigos, se preguntarán: y ¿qué tipo de Centro de Investigación es la 
Institución Milit y Fontanals? Se lo explicaré en pocas palabras: 
Cuando en 1954 estuvo terminado el edificio número 15 de la calle Egipciacas, vecino de la Biblioteca 
de Cataluña, poco a poco fueron instalándose, para aprovechar las salas y habitaciones del edificio, toda una 
serie de minúsculas células de investigación que generalmente sólo constaban de un Jefe de Departamento, 
que era catedrático de la Universidad, pero que no pertenecía a la plantilla del CSIC, y un adjunto, ayudante, 
o auxiliar o como quieran llamarle. Como sea que cada una de estas pequeñas unidades o células de investi­
gación, cada una de por sí sola no podíajustificarse su existencia jurídica e independiente, entonces crearon 
la Institución Milit y Fontanals y metieron en ella, como en un totum revolutum a todos estos gérmenes de 
centro que nunca llegaron a ser un importante centro de investigación. El propio Presidente de la Institución 
me envió en 1974 una carta acompañada de la lista de estas minúsculas unidades: 
Departamento de Prehistoria y Arqueología, Departamento de Estudios Medievales, Departamento de 
Historia Moderna, Departamento de Filosofía, Departamento de Filología Latina, Departamento de Filología 
Románica, Sección de Literatura Románica, Sección de Literatura Catalana, Sección de Lingüística Española, 
Departamento de Geografía, Departamento de Historia Eclesiástica, Departamento de Pedagogía Comparada, 
Escuela de Estudios Árabes, Hebraicos y Aramaicos, Sección de Filología Griega y Bizantinística, Sección 
de Historia Monetaria, Instituto de Derecho Comparado e Instituto Español de Musicología. 
Pues bien, como dije antes, en ninguna de las citadas entidades existía un grupo de investigadores digno 
de mención. Son tantas las cartas que escribí a las autoridades del Consejo, luchando por recuperar la inde­
pendencia de nuestro Instituto Español de Musicología que junto con sus respuestas se formaría un libro. 
A pesar de todos los pesares, gracias al tesón de mi sucesor José M." Llorens y del actual Director 
de la Unidad Estructural de Investigación Musicológica, D. José Vicente González, el Anuario Musical 
y la serie de Monumentos de la Música Española han continuado publicando nuevos volúmenes con toda 
regularidad. Pero son muchas las obras que aguardan mejores tiempos para ser publicadas. Ojalá que la 
celebración de este Cincuentenario de la fundación del Instituto Español de Musicología acorte la distan­
cia de la fecha en que se devuelva la independencia al centro más importante de la Musicología Española, 
al que dediqué los mejores 36 años de mi vida. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
En primer lugar, y por las lógicas cuestiones de delimitación temporal de esta pequeña comunica­
ción, quisiera justificar que no se haya pensado para este informe en realizar una exposición técnica ni 
exhaustiva de los problemas surgidos de los trabajos de catalogación de fuentes musicales; es decir, de 
problemas tales como la elaboración de la ficha normalizada del RISM u otros de carácter más concreto. 
De todos estos temas, ya se ha dado debida cuenta en anteriores ponencias en los congresos de 
Zaragoza (<<Jornadas de Estudio sobre el Patrimonio Musical de la Iglesia de Aragón», Zaragoza 30-1­
1993) y El Escorial (<<XIII Jornadas Nacionales del Patrimonio Cultural de la Iglesia en España», El 
Escorial, 21/24-VI-1993)1, Y puedo ponerlas a disposición de cuantas personas así lo soliciten. 
Asimismo, remito a cuantos lo deseen a las publicaciones del RISM (Series AII, A/II, B Y C), las 
cuales se han constituido por sí mismas en obra de referencia indispensable para cualquier tipo de inves­
tigación musicológica que pretenda al menos mantener unos mínimos de rigor científico. De otro lado, 
las novedades surgidas de la actividad propia del RISM se han venido reflejando periódicamente en las 
revistas científico-musicológicas especializadas Fontes Artis Musicae y Acta Musicologica, así como en 
el folleto anuallnfo-RISM editado por la «Zentralredaktion» de Frankfurt (cinco números aparecidos 
hasta la fecha), yen el Anuario Musical del CSIC para el caso de RISM-España. 
* * * 
Como ya he podido explicar en anteriores ocasiones, y es bien sabido en el ámbito musicológico, 
los objetivos del ambicioso y pionero proyecto RISM (Répértoire International des Sources Musicales) 
son los de hacer la descripción y la documentación de las fuentes musicales -históricas- esparcidas a 
través de todo el mundo, por medio de la creación deun repertorio o inventario de las mismas. Por fuentes 
musicales se entiende aquí, tanto la propia música como las obras teórico-musicales, pero no en cambio 
los estudios, historias o monografías, ni asuntos periodísticos o iconográfico-musicales, que quedan 
recogidos en otros inventarios paralelos y complementarios, como son el RILM (Répértoire International 
de Littérature Musicale), el RIPM (Répértoire International de Presse Musicale), y el RldlM (Répértoire 
International d'lconographie Musicale) respectivamente. 
Esta empresa, siembre inacabada por su propia naturaleza y abierta a las nuevas aportaciones 
científicas, sólo puede ser llevada a cabo por la colaboración de los musicólogos de todos los países, lo 
1. Vid. mi artículo "El ambicioso proyecto RISM y su aplicaci6n en España. Una propuesta de adopci6n de la 
normativa internacional para catalogaci6n de fuentes musicales en nuestro país. La aplicaci6n de la informática y sus 
ventajas», en Patrimonio Cultural, N.o 19 y 20, Secretariado Nacional de la Comisi6n Episcopal para le Patrimonio Cultural, 
Madrid, abril 1994, pp. 80-86. 
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que naturalmente exige como punto de partida una normativa reconocida y aceptada 
útil, clara y precisa. 
Acerca de la historia de las relaciones de España con el proyecto internacional RISM ya se ha 
hablado lo suficiente en este mismo Symposium, por lo que me limitaré a señalar los puntos más impor­
tantes. 
Desde la creación del RISM, allá por el año 1952, España ha estado siempre presente de algún modo 
en esta empresa, sobre todo a partir de la eminente figura de monseñor Higinio Anglés, primer director 
del Instituto Español de Musicología del CSIC, nunca ensalzado lo suficiente, y personalidad de talla 
internacional con la que la musicología hispánica todavía tiene una deuda pendiente. 
Con posterioridad a monseñor Anglés, retomaron las relaciones hispanas con RISM-Internacional 
los sucesivos directores del IEM del CSIC, los profesores Miguel Querol y José M." L1orens, así como I 
también el profesor José López-Calo. Sin embargo, su labor en este sentido, aunque evidentemente, tremen­ " ~ damente eficaz, se desarrolló del mejor modo que entonces se pudo, es decir, de un modo individual, casi 
«personalizado», sin existir todavía un «grupo nacional» español en conexión con RISM-Internacional, que 
planificara y coordinara los trabajos de catalogación de las fuentes musicales españolas 
Fruto de aquellos primeros «escarceos» hispanos en RISM y de la encomiable labor realizada por 
los musicólogos citados, surgieron algunos datos aportados a la serie de impresos (Serie AII), datos que 
se enviaban por el método tradicional de entrega de fichas -de cartón-o De este período datan también 
las referencias españolas aparecidas en la Serie C (Directorio de archivos y bibliotecas), referencias que 
sin embargo, lógicamente, con el paso del tiempo, han quedado desfasadas y en muchos casos, incluso 
obsoletas. 
En semejante situación, tal vez por desidia, o bien por problemas burocráticos, políticos, o de 
organización, que no vienen al caso (si bien, como ha quedado claro nunca por falta de interés de los r' 
miembros del IEM), España perdió el tren de su puesta en común musicológica internacional en este 
campo, sobre las únicas y mejores bases de rigor y confrontación científica internacionales. 
Mientras en otros países a lo largo y ancho de todo el mundo se constituían grupos nacionales 
autónomos vinculados oficialmente con RISM-Internacional (Landergruppen), España hubo de continuar 
largos años con los mencionados trabajos individuales. 
En este sentido, la incorporación oficial y definitiva de España a dicho proyecto es, como vamos 
a ver, un fenómeno relativamente reciente. [Sólo como nota para la reflexión, piénsese en el atraso 
en este sentido, puesto que desde que se constituyó RISM-Internacional (1952) hasta la instalación del 
programa informático en nuestra base de datos (Octubre 1991), han transcurrido casi cuarenta años 
Es así como la necesidad imperiosa de volver a estar presente en los foros internacionales no volvió 
a suscitarse de nuevo seriamente hasta Diciembre de 1988, cuando, con motivo de celebrarse el centenario 
del nacimiento de Higinio Anglés, y gracias al interés tomado por el actual Jefe de la UEI-Musicología 
del CSIC, Dr. José V. González Valle, se celebraron en Barcelona las «1 Jornadas Internacionales del 
RISM en España». 
Gracias a aquellas jornadas, pudo crearse el actual Grupo de Trabajo (RISM) de Ámbito Estatal en 
España, entidad en la que se integran en igualdad de condiciones las siguientes cuatro instituciones: 
Ministerio de Cultura, Universidades, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Conferencia 
Episcopal Española. 
Más tarde, como comienzo de la nueva andadura en España de este Grupo de Trabaj o, se celebraron 
en Madrid en mayo de] 990 las «1 Jornadas de Estudio y Catalogación de Fuentes Musicales». Ya en abril 
de 1991, el CSIC, que cedió sus instalaciones para la ubicación de la Redacción Central de RISM-España, 
dotó además una plaza de técnico especializado (Archivo Musicológico) para dicha Redacción Central y 
en octubre de ese mismo año pudo instalarse la base de datos nacional que funciona en la actualidad. la 
primera de estas características que se instaló fuera de la «Zentralredaktion» de Frankfurt. 
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que naturalmente exige como punto de partida una normativa reconocida y aceptada 
útil, clara y precisa. 
Acerca de la historia de las relaciones de España con el proyecto internacional RISM ya se ha 
hablado lo suficiente en este mismo Symposium, por lo que me limitaré a señalar los puntos más impor­
tantes. 
Desde la creación del RISM, allá por el año 1952, España ha estado siempre presente de algún modo 
en esta empresa, sobre todo a partir de la eminente figura de monseñor Higinio Anglés, primer director 
del Instituto Español de Musicología del CSIC, nunca ensalzado lo suficiente, y personalidad de talla 
internacional con la que la musicología hispánica todavía tiene una deuda pendiente. 
Con posterioridad a monseñor Anglés, retomaron las relaciones hispanas con RISM-Internacional 
los sucesivos directores del IEM del CSIC, los profesores Miguel Querol y José M.a Llorens, así como 
también el profesor José López-Calo. Sin embargo, su labor en este sentido, aunque evidentemente, tremen­
damente eficaz, se desarrolló del mejor modo que entonces se pudo, es decir, de un modo individual, casi 
«personalizado», sin existir todavía un ~~grupo nacional» español en conexión con RISM-Internacional, que 
planificara y coordinara los trabajos de catalogación de las fuentes musicales españolas. 
Fruto de aquellos primeros «escarceos» hispanos en RISM y de la encomiable labor realizada por 
los musicólogos citados, surgieron algunos datos aportados a la serie de impresos (Serie A/l), datos que 
se enviaban por el método tradicional de entrega de fichas -de cartón-o De este período datan también 
las referencias españolas aparecidas en la Serie C (Directorio de archivos y bibliotecas), referencias que 
sin embargo, lógicamente, con el paso del tiempo, han quedado desfasadas y en muchos casos, incluso 
obsoletas. 
En semejante situación, tal vez por desidia, o bien por problemas burocráticos, políticos, o de 
organización, que no vienen al caso (si bien, como ha quedado claro nunca por falta de interés de los 
miembros del IEM), España perdió el tren de su puesta en común musicológica internacional en este 
campo, sobre las únicas y mejores bases de rigor y confrontación científica internacionales. 
Mientras en otros países a lo largo y ancho de todo el mundo se constituían grupos nacionales 
autónomos vinculados oficialmente con RISM-Internacional (Uindergruppen), España hubo de continuar 
largos años con los mencionados trabajos individuales. 
En este sentido, la incorporación oficial y definitiva de España a dicho proyecto es, como vamos 
a ver, un fenómeno relativamente reciente. [Sólo como nota para la reflexión, piénsese en el atraso español 
en este sentido, puesto que desde que se constituyó RISM-Internacional (1952) hasta la instalación del 
programa informático en nuestra base de datos (Octubre 1991), han transcurrido casi cuarenta años (!)J. 
Es así como la necesidad imperiosa de volver a estar presente en los foros internacionales no vol vió 
a susci tarse de nuevo seriamente hasta Diciembre de 1988, cuando, con moti vo de celebrarse el centenario 
del nacimiento de Higinio Anglés, y gracias al interés tomado por el actual Jefe de la UEI-Musicología 
del CSIC, Dr. José V. González Valle, se celebraron en Barcelona las «1 Jornadas Internacionales del 
RISM en España». 
Gracias a aquellas jornadas, pudo crearse el actual Grupo de Trabajo (RISM) de Ámbito Estatal en 
España, entidad en la que se integran en igualdad de condiciones las siguientes cuatro instituciones: 
Ministerio de Cultura, Universidades, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Conferencia 
Episcopal Española. 
Más tarde, como comienzo de la nueva andadura en España de este Grupo de Trabajo, se celebraron 
en Madrid en mayo de 1990 las «1 Jornadas de Estudio y Catalogación de Fuentes Musicales». Ya en abril 
de 1991, el CSIC, que cedió sus instalaciones para la ubicación de la Redacción Central de RlSM-España, 
dotó además una plaza de técnico especializado (Archivo Musicológico) para dicha Redacción Central y 
en octubre de ese mismo año pudo instalarse la base de datos nacional que funciona en la actualidad, la 
primera de estas características que se instaló fuera de la «Zentralredaktion» de Frankfurt. 
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En un principio, ya pesar de que la Redacción Central sea la depositaria (encargada y responsable) 
de desarrollar todas las series del RISM, se pretende cubrir un sector, el de la Serie AlU, de especial interés 
para España, ya que es el terreno del que mayor cantidad de manuscritos restan por catalogar, y del que 
en la actualidad se están realizando mayor número de tesis doctorales. 
RISM-ESPAÑA Y SU REDACCIÓN CENTRAL: 
Como se podrá apreciar, es mucho el trabajo que queda por hacer. Sin embargo, todos nosotros, 
como equipo de trabajo abierto a cualquier aportaci6n constructiva, estamos entusiasmados con esta 
apasionante tarea e intentamos día a día salir adelante, a pesar de las múltiples dificultades que se nos 
presentan. 
En otro orden de cosas, quisiera en primer lugar apuntar que la asociación RISM-España, se ha 
intentado constituir internamente a imagen y semejanza de RISM-Internacional, entidad de la que forma 
parte como Landgruppe (grupo nacional autónomo). De esta manera RISM-España se organiza burocrá­
ticamente a partir de un Praesidium integrado por un miembro de cada una de las cuatro instituciones que 
10 integran, y que es el órgano que dirige y planifica los trabajos. En la práctica, existe una Redacción 
Central ubicada en la UEl-Musicología del CSIC en Barcelona, encargada de la informatización y proceso 
de los datos recogidos. 
Pero ésta no es la única misión de la Redacción Central, es decir, su tarea no se limita únicamente 
a «rellenar fichas», sino que entre sus múltiples obligaciones está la de asesorar convenientemente a los 
centros catalogadores, sobre las bases de la normativa internacionalmente aceptada del RISM. 
Además, la Redacción Central ha de encargarse de planificar los trabajos de catalogación, realizar 
informes estimativos sobre los fondos de los archivos o bibliotecas a catalogar, localizar a los catalogadores 
idóneos en cada caso (en conexión con los centros catalogadores), recoger los datos, controlar la preci­
sión y corrección del in-put, gestionar la información y la transmisión de datos con la «Zentralredaktion» 
de Frankfurt, y, en definitiva, aunar esfuerzos, coordinar, e impulsar la puesta en marcha de los trabajos 
de catalogación e informatización. 
Otras tareas no menos importantes, y que realmente nos ocupan gran parte de nuestro tiempo, son 
la creación de nuestra propia infraestructura, algo imprescindible y de lo que antes carecíamos, lo que 
supone desde realizar la previsión de la bibliografía auxiliar necesaria a adquirir (catálogos temáticos 
de compositores, diccionarios, enciclopedias, etc.), hasta realizar la gestión para la adquisición de 
nuevos sistemas informáticos (hardware y software). 
En este último punto, es preciso mantener al día nuestra propia base de datos, con vistas a mejorar 
la eficacia de los trabajos, para lo que periódicamente se organizan estancias de trabajo del técnico de la 
Redacción Central española en Frankfurt, o bien estancias de miembros de la Zentralredaktion en Barce­
lona. Más aún, recientemente se han adquirido en Barcelona otros dos ordenadores, además del ya exis­
tente, que van a ser cuanto antes instalados en red. Ello redundará en la consecuci6n de un mayor volumen 
y rapidez de entradas en nuestra base de datos, a 10 que uniremos otro ordenador portátil, con vistas a poder 
catalogar para RISM en los diferentes archivos musicales o bibliotecas que se planteen «in situ». Por 
último, se prevé para 1994 la compra de un lector de CD-ROM con vistas a poder contrar con cuanta 
información esté disponible por parte de RISM-Internacional, una vez que, como se ha previsto, se 
sustituya en Frankfurt el método editorial de la microficha (que proporciona actualizaciones periódicas 
de la base de datos de la «Zentralredaktion» internacional) por el mencionado CD-ROM. 
Por otra parte, la Redacci6n Central de Barcelona se encargará asimismo de coordinar a los futuros 
centros autónomos del Estado Español que puedan surgir dentro del territorio nacional, procurando, en 
la medida de sus posibilidades, la creaci6n, organización y entrenamiento de los mismos para su rápida 
puesta en marcha. En cualquier caso, estos previsibles centros autónomos, deberán tramitar toda su 
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(,información hacia Frankfurt a través de la Redacción Central española. 
Por último, y en un ámbito ya supranacional, una de las funciones voluntariamente aaqumaas por 
nuestra Redacción, con el beneplácito y apoyo de RISM-Internacional, es la de confrontar periódicamente 
las actividades y resultados de la Redacción Central española con las diferentes redacciones de otros 
grupos nacionales, prestando especial atención a lberoamérica (yen general, a todos los países de habla 
hispana) y ejerciendo el papel de nexo de unión, o mediador, entre América latina y la Zentralredaktion. 
En este sentido, la coordinación de con estos países, facilitaría la interconexión con Alemania, 
sirviendo así de puente de unión entre dos universos culturales y musicales distintos (el hispánico y el 
occidental-europeo en general) que pueden y deben complementarse y enriquecerse mutuamente. 
De este modo, sobre la base de la experiencia española en RISM, se podrán trasladar las ideas y 
procedimientos -ya aplicados o en marcha- en nuestro país, a más de una veintena de países en los que 
se habla el mismo idioma, lo que facilitaría los trabajos a RISM-Internacional, a la vez que beneficiará, ,-' 
ahorrará tiempo y costes económicos, y optimizará grandemente los resultados. 
Sólo a modo de ejemplo, piénsese en los similares repertorios musicales -yen general, formas 
musicales autóctonas de características semejantes (como villancicos, tonadillas, etc.)- que aparecen 
tanto en las catedrales peninsulares como en las de toda Iberoamérica, y que son prácticamente descono­
cidas en los ámbitos anglosajón o germánico. Es así como, la más mínima aportación o cambio que España 
introduzca en las Richtlinien de RISM-Internacional, afectará de uno u otro modo a los más de veinte 
países que se puedan englobar en su ámbito de influencia, o viceversa, es decir, que cualquier aportación 
surgida por ejemplo del país iberoamericano «X», podrá afectar, en su caso, tanto a España como al resto 
de países hispánicos, con todo lo que esto supone de enriquecimiento y puesta en común. 
En definitiva, el buen funcionamiento de nuestra integración a nivel estatal en un proyecto 
supranacional, redundará en la mejor salvaguarda y difusión a nivel internacional de nuestro rico patri­ {' 
monio cultural, y más concretamente, histórico-musical, que se conserva repartido, y muchas veces, 
todavía, para nuestra desgracia, olvidado e incluso desconocido, en las numerosas bibliotecas y archivos l 
musicales (sobre todo, y aunque no exclusivamente. eclesiásticos) extendidos por toda la geografía 
hispana. 
LA PRÁCTICA DE LA CATALOGACIÓN: I 
Uno de los puntos claves de la moderna aportación del RISM a la catalogación de fuentes musicales 
es la incorporación del ordenador y de los procedimientos informáticos, que han saldado todo tipo de 
ordenaciones e inventarios realizados mediante las tradicionales técnicas anteriores. La utilización de Iprogramas informáticos (software) posibilita, y ésta es una de sus grandes ventajas, el interrelacionar 
determinadas ordenaciones dentro de un mismo catálogo (por compositores, íncipits literarios o musica­
etc.) con otras. Por poner un ejemplo, ya no interesa tanto el que los archivos estén bien organizados 
«a la vista», u ordenados alfabéticamente, como que el programa informático que soporte los datos esté 
bien diseñado y permita una gran versatilidad en sus búsquedas y ordenaciones «indexadas». 
Desde el punto de vista de la práctica, el Praesidium de RISM-España prepara anualmente una serie 
de trabajos prioritarios a desarrollar, entre los cuales, hasta la fecha, se han desarrollado ya diversos 
trabajos de catalogación en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, en la Catedral de Burgos, 
Catedral de Murcia, Archivo del Reino de Mallorca, y más recientemente en las catedrales de Barbastro 
(Huesca), Tudela (Navarra) y en la Colegiata de Sta. María de Calatayud (Zaragoza). En los ordenadores 
de la Redacción Central española se están incluyendo hasta ahora datos de la Biblioteca de Cataluña J(Barcelona), y de los archivos de música de las Catedrales de Zaragoza (El Pilar y La Seo), Salamanca 
y Murcia. 
Como objetivos a corto plazo, la Zentralredaktion de Frankfurt pretende sacar en 1994 una actua­
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información hacia Frankfurt a través de la Redacción Central española. 
Por último, y en un ámbito ya supranacional, una de las funciones voluntariamente adquiridas por 
nuestra Redacción, con el beneplácito y apoyo de RISM-Internacional, es la de confrontar peri6dicamente 
las actividades y resultados de la Redacci6n Central española con las diferentes redacciones de otros 
grupos nacionales, prestando especial atenci6n a Iberoamérica (yen general, a todos los países de habla 
hispana) y ejerciendo el papel de nexo de unión, o mediador, entre América latina y la Zentralredaktion. 
En este sentido, la coordinación de España con estos países, facilitaría la interconexión con Alemania, 
sirviendo así de puente de unión entre dos universos culturales y musicales distintos (el hispánico y el 
occidental-europeo en general) que pueden y deben complementarse y enriquecerse mutuamente. 
De este modo, sobre la base de la experiencia española en RISM, se podrán trasladar las ideas y 
procedimientos -ya aplicados o en marcha- en nuestro país, a más de una veintena de países en los que 
se habla el mismo idioma, lo que facilitaría los trabajos a RISM-Internacional, a la vez que beneficiará, 
ahorrará tiempo y costes económicos, y optimizará grandemente los resultados. 
Sólo a modo de ejemplo, piénsese en los similares repertorios musicales -yen general, formas 
musicales autóctonas de características semejantes (como villancicos, tonadillas, etc.)- que aparecen 
tanto en las catedrales peninsulares como en las de toda Iberoamérica, y que son prácticamente descono­
cidas en los ámbitos anglosajón o germánico. Es así como, la más mínima aportación o cambio que España 
introduzca en las Richttinien de RISM-Internacional, afectará de uno u otro modo a los más de veinte 
países que se puedan englobar en su ámbito de influencia, o viceversa, es decir, que cualquier aportación 
surgida por ejemplo del país iberoamericano «X», podrá afectar, en su caso, tanto a España como al resto 
de países hispánicos, con todo lo que esto supone de enriquecimiento y puesta en común. 
En definitiva, el buen funcionamiento de nuestra integración a nivel estatal en un proyecto 
supranacional, redundará en la mejor salvaguarda y difusión a nivel internacional de nuestro rico patri­
monio cultural, y más concretamente, histórico-musical, que se conserva repartido, y muchas veces, 
todavía, para nuestra desgracia, olvidado e incluso desconocido, en las numerosas bibliotecas y archivos 
musicales (sobre todo, y aunque no exclusivamente, eclesiásticos) extendidos por toda la geografía 
hispana. 
LA PRÁCTICA DE LA CATALOGACIÓN: 
Uno de los puntos claves de la moderna aportación del RISM a la catalogación de fuentes musicales 
es la incorporación del ordenador y de los procedimientos informáticos, que han saldado todo tipo de 
ordenaciones e inventarios realizados mediante las tradicionales técnicas anteriores. La utilización de 
programas informáticos (software) posibilita, y ésta es una de sus grandes ventajas, el interrelacionar 
determinadas ordenaciones dentro de un mismo catálogo (por compositores, íncipits literarios o musica­
les, etc.) con otras. Por poner un ejemplo, ya no interesa tanto el que los archivos estén bien organizados 
«a la vista», u ordenados alfabéticamente, como que el programa informático que soporte los datos esté 
bien diseñado y permita una gran versatilidad en sus búsquedas y ordenaciones «indexadas». 
Desde el punto de vista de la práctica, el Praesidium de RISM-España prepara anualmente una serie 
de trabajos prioritarios a desarrollar, entre los cuales, hasta la fecha, se han desarrollado ya diversos 
trabajos de catalogación en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, en la Catedral de Burgos, 
Catedral de Murcia, Archivo del Reino de Mallorca, y más recientemente en las catedrales de Barbastro 
(Huesca), Tudela (Navarra) y en la Colegiata de Sta. María de Calatayud (Zaragoza). En los ordenadores 
de la Redacción Central española se están incluyendo hasta ahora datos de la Biblioteca de Cataluña 
(Barcelona), y de los archivos de música de las Catedrales de Zaragoza (El Pilar y La Seo), Salamanca 
y Murcia. 
Como objetivos a corto plazo, la Zentralredaktion de Frankfurt pretende sacar en 1994 una actua­
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lización de sus microfichas con información internacional de sus grupos autónomos, tarea en la que la 
Redacción Central de RISM-España pretende aportar nuevas fichas procedentes de España. 
Actualmente, existe un proyecto para instalar ordenadores dependientes de la Redacción Central, 
en las dos principales bibliotecas del país, es decir, en la Biblioteca Nacional de Madrid y en la Biblioteca 
de Cataluña, instituciones con las que ya se está llevando a cabo la traducción de las normas de RISM­
Internacional al castellano. Téngase en cuenta en este sentido la importancia de realizar bien esta traduc­
ción, que se presenta ardua y complicada (pues la terminología utilizada por la «Zentralredaktion» es 
altamente especializada), ante la gran dificultad existente para establecer un criterio uniforme de catalo­
gación para todos los casos. Esto conduce, en definitiva, a que en determinados casos haya de cederse a 
cuestiones de normalización (en numerosas ocasiones requerida por los propios procedimientos informáticos) 
frente a toda una gran casuística surgida del trabajo de archivo. Y a pesar de este problema, al fin y al cabo, 
de mucha menor importancia de la que a primera vista pudiera parecer tener, la gran importancia de la 
adopción de una ficha común para la catalogación de fuentes musicales ha quedado solventada con la 
normativa internacionalmente aceptada del RISM. 
El hecho de que todo tipo de entidades, instituciones públicas y privadas españolas, e incluso 
particulares, se adhieran sin reservas al proyecto RISM a través de la Redacción de RISM-España en 
Barcelona, representa una oportunidad única de unirse al mejor intercambio histórico-musical existente 
a nivel mundial, y contribuir de este modo a los objetivos del RISM y de la musicología en general: poner 
este material a disposición de la comunidad científica internacional. Ello, sin duda, redundará en el mayor 
conocimiento de nuestro vasto patrimonio cultural, aquí y allende nuestras fronteras (Hispanoamérica, 
Filipinas, etc.), a través del vehículo musical, elemento comunicador y exportador de cultura. 
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